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った電子マニフェスト普及率を 2022 年度に 70%に
拡大との目標を設定）に鑑み、学内においても、よ
り一層の電子マニフェスト推進が期待されます。
京都大学での電子マニフェスト利用に関する詳細
は、2018年度中に各部局に環境安全保健機構よりお
知らせする予定です。ご協力をよろしくお願いいた
します。
参考：
環境省「Q&A 電子マニフェストの一部義務化等に
ついて」
http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei20
17/faq_mani.html 
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